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  （二）表演手段和体制：说、唱是“货郎儿” 为主要的表现手段，这是毫无
疑问的，仅仅在《货郎旦》中就可以找到好几个例子证明这一点。如；第四折，驿
子回答春郎说：“我这里无乐人，只有姊妹两个会说唱货郎儿”。春郎唤三姑和李
彦和：“兀那两个，你来说唱与我听者。”其中，说又分韵白和散说。诗词用韵
白，即吟诵，如《货郎儿》中第四折张三姑表演时处理《火烧赤壁诗》和《好长安
诗》，用的就是韵白：[诗云]烈火西烧魏帝时，周郎战斗苦相持。交兵不用挥长
剑，一扫英雄百万师。[诗云]水秀山明景色幽，地灵人杰出公侯。华夷图上分明
看，绝胜寰中四百州。其它，如故事的开始部分介绍李彦和娶妾前李家的情况：
[云]话说长安有一秀才，姓李名英，字彦和，嫡亲的三口儿家属，浑家刘氏，孩儿
春郎，母张三姑。那李彦和共一娼妓，叫做张玉娥，作伴情熟，次后娶结成亲。再
如曲子之间有些过渡性的穿插：[云]那婆娘娶到家时，未经三五日，唱叫九千场。
如此等等，用的都是散说。虽是说唱并用，但还是有所侧重。张三姑表演李家的故
事主要是依靠[九转货郎儿]的九支曲子，说白一般用在过渡段落；蒲松龄的《南吕
调九转货郎儿》中，唱的比例更大，说白只是点缀于唱词之间。由此可见，“货郎
儿”应该是以唱为主，穿插说白或念诵。  
  既然是以唱为主，一般都有伴奏。《货郎儿》中，张三姑说自己“不会按宫商
品竹弹丝”，表演时不过是“摇几下桑琅琅蛇皮鼓儿，唱几句韵悠悠信口腔儿（第
四折）”，可见“货郎儿”不用弦索伴奏，多用蛇皮鼓（或串鼓）控制节奏。  
  表演开始时，艺人要先“做排场”“敲醒睡”（16），以表示演出开始，集中
观众的注意力。然后，一边摇鼓，一边说唱。  
  “货郎儿”表演的故事可分两个部分：“入话”和正文。如《货郎旦》中第四
折，在“话说长安有一秀才”之前张三姑诵、说、唱的这几段，如上文提及的《火
烧赤壁诗》和《好长安诗》以及[九转货郎儿]中的[一转]和[二转]等，与李家的故
事并没有直接的关联，相当于说话的“入话”。“入话”之后，张三姑以[九转货郎
儿]中的[三转]至[九转]，杂以念诵，叙述李家的故事，这个故事就是正文部分。从
“货郎儿”的演出结构来看，它曾经受到“说话”的影响。  
  （三）演出内容：根据〈货郎儿〉第四折中三姑的表演，“货郎儿”可以唱
“人间新近希奇事”，如李家的悲惨遭遇；也可以唱历史故事，如三国故事、“韩
元帅偷营劫寨”、“汉司马陈言献策”等等；还可以唱爱情故事，如，“巫娥云雨
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楚阳台”、“梁山伯”和“祝英台”（第四折）等等。如此看来，“货郎儿”的演
出以说唱故事为特征，题材广泛。张三姑说她的师傅将李家的故事编成了二十四回
说唱（第四折），说明“货郎儿”容量很大，可以说唱较长篇幅的故事。  
  （四）曲调唱腔：“货郎儿”常用的曲牌主要有两个：[货郎儿]]和[转调货郎
儿]。其中，[货郎儿是单独的只曲。[转调货郎儿] 是套曲，有[九转货郎儿]和[三
转货郎儿]之分。根据《九宫大成南北词宫谱》：“其[九转货郎儿]，考《元人百
种》，一转至九转，皆不作集调。按诸谱皆以第一为正格，余皆以本调起，本调
收，而中注高宫、中吕等曲——所注牌名，或同或异，终未画一”（17），[九转货
郎儿]是由一支[货郎儿]和八支以[货郎儿]为首尾又穿插别的不同曲调形成的[转调
货郎儿]组成的套曲。  
  北杂剧和传奇的不少作品都曾吸收[货郎儿]等曲调，编入正宫或南吕演唱。根
据《元曲选》《元曲选外编》和《长生殿》中[货郎儿] 
 
